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ABSTRACT 
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FACTORS CORRELATED WITH NURSING PRACTICE IN MEDICAL 
TREATMENT ROOM IN MANAGING WASTE ON THE ROEMANI 
MUHAMMADIYAH’S HOSPITAL SEMARANG 2005. 
 
Carring out hospital waste since that waste produce  until annihilated 
when we carry out with not in good way it make bad condition through the 
environment and our society. Depend my survey result we found that medical 
waste not enter into yellow pocket, also we found nurse that still throw away 
rubbish on back yard. 
The purpose from this reseach is to know factors correlated with nurse 
practice to carry out medic waste. Kind of this reseach including analitic that have 
explanatory characteristic, with sample as much 49 nurse, collecting data we do 
by observation way and direct interview with respondent. Statistic test that used 
is Person Product Moment  co-reletion test. 
From the results reseach of Person Product Moment  co-relation test on 
free variable and bonded variable show that there is correlation between 
knowledge with nurse practice (P-value 0,087 < 0,05), there is cerrelation 
between fasilities with nurse practice (P-value 0,045 < 0,045), there is correlation 
between head room practice to participle nurse with nurse practice (P-value 
0,000 < 0,05) there is correlation between nurse attitudute with nurse practice      
( P-value 0,014 < 0,05). 
Base on the reseach above we seggest to increase knowledge of nurse 
room up so needed course for nurse room that perform by hospital in choosing,  
place, collecting and movement medic waste, so when doing her duty can do with 
good, indeed facility as wagon transport for medic waste that have function to 
hold medic waste temporally, so the way we passed not polluted, indeed 
protector facilities complety (hand over, mask) especialy for nurse room in 
choosing, place, collecting and movement medic waste. 
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Pengelolaan sampah rumah sakit sejak tahap dimana sampah tersebut 
dihasilkan sampai dengan pembuangan akhir atau pemusnahannya apabila 
dikelola dengan cara – cara yang tidak saniter maka akan memberikan pengaruh 
yang negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan hasil survey 
awal masih terdapat sampah medis yang tidak dimasukkan dikantong kuning, 
juga masih terdapat perawat yang masih membuang sampah dihalaman 
belakang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan praktek perawat dalam pengelolaan sampah medis.Jenis 
penelitian ini termasuk dalam analitis yang bersifat explanotary, dengan sampel 
sebanyak 49 perawat, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan 
wawancara langsung dengan responden. Uji statistik yang digunakan adalah uji 
korelasi Person Product Moment. Dari hasil penelitian uji korelasi Person Product 
Moment pada variable bebas dan variable terikat menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan dengan praktek perawat (p-value 0,027 < 0,05), 
ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan praktek perawat (p-value 
0,045 < 0,05), ada hubungan antara praktek kepala ruang menurut perawat 
dengan praktek perawat (p-value 0,000 < 0,05),   ada hubungan antara sikap 
perawat dengan praktek perawat (p-value 0,014 < 0,05). 
Berdasarkan penelitian diatas maka disarankan guna meningkatkan                                                                                                            
pengetahuan perawat ruang rawat inap maka perlu adanya penyuluhan  bagi 
perawat ruang yang diadakan oleh pihak rumah sakit dalam pemilihan dan 
pewadahan sampah medis, sehingga dalam melakukan tugasnya dapat 
dikerjakan dengan baik, penyediaan fasilitas sampah medis yang fungsinya 
untuk penampungan sampah medis sementara, sehingga jalan yang dilalui tidak 
akan tercemar, penyediaan fasilitas APD ( Alat pelindung Diri ) secara lengkap ( 
sarung tangan, masker, kantong plastik warna kuning dan lain–lain ) khususnya 
bagi perawat ruang rawat inap dalam pemilihan, pewadahan, pengumpulan 
sampah medis. 
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